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MUDANÇAS TECNOLÓGICAS, CENÁRIOS E ESTRATÉGIAS - ESTUDOS PARA O RIO 
GRANDE DO SUL. Janaina Gaira Balestrin, Ivan Antonio Pinheiro (orient.) (Departamento de 
Ciências Administrativas, Escola de Administração, UFRGS). 
O delineamento de futuros possíveis, apesar de não ser muito difundido, é de grande utilidade no planejamento 
organizacional, possibilitando, sobretudo, que a gestão seja mais pró-ativa. A elaboração de cenários, combinando a 
técnica Delphi a outras, – no caso, o modelo de Schwartz -, tem sido uma das principais ferramentas utilizadas nesse 
delineamento. O projeto Mudanças Tecnológicas, Cenários e Estratégias - estudos para o Rio Grande do Sul, neste 
momento na sua segunda etapa, colhe dados com vistas à elaboração de cenários para dois contextos, ambos voltados 
para a realidade gaúcha: o primeiro, relativo às próximas eleições para o governo do Estado; o segundo, referente à 
Gestão de Marcas. Na primeira etapa procedeu-se à revisão da literatura, à seleção das amostras de participantes, 
094 
foram reunidas informações que configuram o entorno dos cenários (isto é, dados econômicos e demográficos, entre 
outros) e foram elaborados os questionários. Na segunda, está sendo enviado o questionário aos participantes da 
pesquisa, aplicando-se assim a técnica Delphi. Na terceira, a partir dos dados levantados nas rodadas Delphi e 
aplicando-se o método de Schwartz, serão elaborados dois ou três cenários relativos a cada um dos temas. A quarta e 
última etapa do projeto prevê a utilização desses cenários como casos práticos e de relevância local, em curso de 
extensão a ser oferecido à comunidade. Finalmente, acredita-se que os cenários serão de grande valia para um 
público bem amplo, de acadêmicos a empresários, incluindo também políticos, gestores públicos e outros 
stakeholders. (PROPESQ/UFRGS). 
